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Énekes vígjáték.
EBRECZENI S Z Í N H Á Z .
V. bérlet Szerdán, Február 9-kén 1870.
a d a t  I k:
18. szám.
H
Franczia vígjáték dalokkal 3 felvonásban. írta Seribe, fordította Egressy Béni.
(Rendező: Együd.)
1 . szakasz: Boszorkányía a keresztuton. 2 . szakasz; ördög testvére. 3. szakasz: Láthatatlan veíélyfárs.
VI. Ferdinand, spanyol király 
Isabella, neje — —
Rafael <F Éstuniga —
Óil Vargas —  —
Garlo Brochi —  —
Casilda, húga — —
Don Anlonio, a titkos tanács elnöke 
Medrano gróf, palotaparancsnok 
Testőr — —
1 -# ö  —
2-dik udvari —
3-dik -  -
Apród — —
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Tiszlek, katonák, udvari hölgyek. 
Történik Spanyolországban.
Jegyeket válthatni reggeli y órától déli 12-ig; délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Mfeiyárah SAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleii páholy 3  frt. kr.
Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 410. kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől. lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 óra után.
Dohreesen 1870  Nyomatott 4 vűt&  könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
